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Federico Aznar Fernández Montesinos. Capitán de 
Fragata de la Armada, licenciado por la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia y doctor por la Uni-
versidad Complutense de Madrid en Ciencias Políti-
cas y de la Administración, es diplomado de Estado 
Mayor, especialista en Submarinos y Comunicaciones 
y autor de tres libros y de una treintena de artículos 
principalmente sobre temas relacionados con Teoría 
de la Guerra, Terrorismo, Polemología y Sociología.
María Belén Caballud Hernando. Es licenciada en 
Derecho por la Universidad de Zaragoza, Experta en 
Defensa Nacional, título expedido por la Universidad 
Juan Carlos I, y funcionaria de la XXX promoción del 
Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Esta-
do. Su carrera profesional en la Administración Ge-
neral del Estado se ha desarrollado en el Ministerio 
del Interior, como Jefa de Servicio de Extranjería, Con-
sejera Técnica y Subdirectora General adjunta de In-
migración, con competencias en materia de régimen 
jurídico y políticas comunitarias de extranjería y libre 
circulación de personas, y en el Ministerio de Defensa, 
como Vocal asesora en el Gabinete Técnico de la Sub-
secretaría de Defensa y en el Gabinete Técnico del Mi-
nistro. En el Ministerio de Defensa, entre otros come-
tidos, ha coordinado el programa de Centros infantiles 
y el Observatorio de la mujer en las Fuerzas Armadas 
y ha sido Secretaria Permanente del Observatorio Mi-
litar de Igualdad entre mujeres y hombres. Es autora 
de varias publicaciones y ha impartido docencia sobre 
inmigración, igualdad militar y conciliación.
Valentina Fernández Vargas. Es doctora vinculada 
ad honorem al Instituto de Políticas y Bienes Públi-
cos del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pro-
fesora honoraria del departamento de Historia Con-
temporánea de la Universidad Autónoma de Madrid 
y miembro del Consejo Asesor del Instituto Universi-
tario de Estudios de la Mujer de la misma Universidad 
Autónoma de Madrid. Desde los últimos años de la 
década de los 80 lleva a cabo un fecundo intercambio 
profesional con grupos de investigación militar orga-
nizados en torno al Comité de Investigación Fuerzas 
Armadas y Sociedad (CIFAS). Es autora de numerosas 
publicaciones sobre el papel de la mujer en las Fuer-
zas Armadas. Posee la Cruz al Mérito Militar con dis-
tintivo blanco (1999) y fue la primera civil que recibió 
el Premio Soldado Idoia Rodríguez del Ministerio de 
Defensa (2010).
Francisco Fuster García. Nacido en Alginet (Valen-
cia) en 1984, es licenciado en Historia (con Premio 
Extraordinario) y doctor en Historia Contemporánea 
por la Universidad de Valencia, con una tesis docto-
ral titulada “España, fin de siglo: El árbol de la cien-
cia, de Pío Baroja”. Ha sido investigador predoctoral 
en el Departamento de Historia Contemporánea de 
la Universidad de Valencia durante el período 2008-
2012. Su principal línea de investigación se centra en 
la Historia de la cultura española de la Edad de Plata 
(1900-1936), con especial interés en las figuras de Pío 
Baroja, Azorín y Julio Camba, escritores a los que ha 
dedicado distintos trabajos. Es autor del ensayo de 
Historia cultural Baroja y España: un amor imposible 
(de próxima aparición en la editorial Fórcola) y de la 
edición crítica de dos antologías de textos de Azorín 
(Ante Baroja, Publicaciones de la Universidad de Ali-
cante, 2012 y ¿Qué es la historia?, Fórcola, 2012), y 
de otras tres de artículos periodísticos de Julio Camba 
(Caricaturas y retratos, Fórcola, 2013; Maneras de ser 
periodista, Libros del K.O., 2013 y Crónicas de viajes, 
Fórcola, 2014).
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M.ª del Mar Hidalgo García. Licenciada en Ciencias 
Químicas por la Universidad Complutense de Madrid 
y funcionaria de la Escala de Científicos Superiores de 
la Defensa desde el año 2004, ha realizado el máster 
en Dirección de Marketing y Gestión Comercial en la 
Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing 
(ESIC) y el posgrado en Inteligencia Económica y Se-
guridad de la Universidad Pontificia de Comillas. Po-
see la Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco. Su 
vinculación con el Ministerio de Defensa comenzó en 
1997, con su incorporación a la Unidad de Química de 
Laboratorio NBQ de la Marañosa (Madrid). En 2004 
se incorporó a la Unidad Nuclear del mismo Laborato-
rio, en donde participó en los programas de vigilancia 
radiactiva de los puertos españoles y formó parte del 
grupo SIBCRA (Sampling and Identification of Biolo-
gical, Chemical and Radiological Agents) de la OTAN, 
asistiendo a las reuniones del grupo como represen-
tante nacional del área radiológica. Desde septiembre 
de 2007 es analista del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos. Entre los temas de investigación asig-
nados destacan los de armas de destrucción masiva, 
cambio climático, seguridad alimentaria y los minera-
les estratégicos. Además es profesora de las asignatu-
ras de Terrorismo químico y Terrorismo nuclear y bio-
lógico del Máster Online de Estudios sobre Terrorismo 
de la Universidad Internacional de la Rioja. 
José María López Sánchez. Es profesor ayudante 
doctor en el Departamento de Historia Contemporá-
nea de la Universidad Complutense de Madrid, en la 
que obtuvo su doctorado en 2004 con premio extraor-
dinario. Ha sido profesor en la Universidad Autónoma 
de Tamaulipas (México) y en la Universidad de Puerto 
Rico, así como investigador contratado JAE-Doc en el 
Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. Entre 
sus publicaciones destacan Los refugios de la derrota. 
El exilio científico e intelectual republicano de 1939 
(2013) La lucha por la Modernidad. Las ciencias na-
turales y la Junta para Ampliación de Estudios (2012), 
Heterodoxos españoles. El Centro de Estudios Históri-
cos, 1910-1936 (2006) y La destrucción de la ciencia 
en España. Depuración universitaria en el franquismo 
(2006). Además es autor de numerosos capítulos de 
libros y artículos en revistas españolas y extranjeras.
Fernando Moréu Munáiz. El Capitán de Fragata Fer-
nando Moréu Munáiz, actualmente destinado como 
Segundo Comandante en el Buque Escuela Juan Se-
bastián de Elcano, ingresó en la Escuela Naval en 1981 
y recibió el despacho de Oficial en 1986. Durante su 
carrera profesional ha servido en varios buques (Fra-
gata FFG, patrulleros, Petrolero de Flota y el propio 
Juan Sebastián de Elcano). Entre los cursos que ha 
realizado se pueden citar los de Analista de Sistemas, 
Magister en Estadística o Criptología. En tierra ha es-
tado destinado en la Unidad de Estadística de la Ar-
mada, como analista en el Centro de Inteligencia de 
las Fuerzas Armadas (CIFAS) y como jefe de la Unidad 
de Estudios Sociales del Ministerio de Defensa.
José María Riola Rodríguez. Capitán de Fragata de 
la Armada, doctor ingeniero naval, vicedecano te-
rritorial del Colegio Oficial de Ingenieros Navales de 
Madrid, es profesor asociado en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Navales de la Universidad Po-
litécnica de Madrid y en la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Armas Navales. Ha dirigido más de 
120 proyectos de fin de carrera y dos tesis doctorales 
y ha impartidos más de 40 cursos y seminarios para la 
formación docente universitaria. Es autor de diez ca-
pítulos de libros y más de 60 artículos científicos entre 
los que destacan algunos que han merecido premios, 
como el “Estudio Comparativo entre los Criterios de 
Estabilidad de la Armada Norteamericana, Británica 
y del SOLAS” (primer premio), presentado en el 48º 
Congreso de Ingeniería Naval e Industria Marítima. Ha 
sido investigador o director técnico en once proyectos 
de I+D de diferentes convocatorias públicas y com-
petitivas. Es vocal de la Comisión de Investigación en 
Nuevas Tecnologías del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos del Centro Superior de Estudios para la 
Defensa Nacional (CESEDEN), representante nacional 
en el CAPTECH ESM1 “Naval Systems and their Envi-
ronment” en la Agencia Europea de Defensa y en el 
Applied Vehicle Technology (AVT) de la Science and Te-
chnology Organization (STO) de la OTAN.
Juan Romero Serrano. Casado y con dos hijos, es 
General de División (en la Reserva) del Ejército de Tie-
rra. Ha sido Subdirector General de Enseñanza Mili-
tar (cambió luego el nombre a SDG de Ordenación y 
Política de Enseñanza) de la Dirección General de Re-
clutamiento y Enseñanza Militar, del Ministerio de De-
fensa, desde octubre de 2006 (Orden DEF3113/2006, 
de 5 de octubre) hasta junio de 2012. Durante esta 
etapa ha participado en la elaboración y desarrollo de 
la Ley de la carrera militar 39/2007 y en la implanta-
ción de los nuevos modelos de enseñanza de forma-
ción de oficiales y suboficiales. Su trayectoria profe-
sional siempre ha estado muy ligada a la enseñanza 
en el seno del Ejército, ejerciendo de profesor en la 
Academia General Militar (1981-1986) y en la delega-
ción de la Escuela de Guerra (Madrid) en Zaragoza. Ha 
formado parte también de la Sección de Enseñanza 
de la División de Personal del Estado Mayor del Ejér-
cito y ha sido responsable de la planificación general 
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de la Enseñanza militar en el Ejército de Tierra. Desde 
el punto de vista académico es Diplomado de Esta-
do Mayor y Licenciado en Geografía e Historia por la 
Universidad de Zaragoza. Su tesis de licenciatura trató 
sobre “La Enseñanza Militar en la España del siglo XIX. 
Configuración de la mentalidad militar”.
Alfonso Sánchez Mairena. Nacido en Málaga en 
1965, pertenece al Cuerpo Facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos desde 2002. Es Licencia-
do en Geografía e Historia (especialidad de Mundo 
medieval) por la Universidad de Málaga (1992), Diplo-
mado en Estudios Avanzados en Ciencias y Técnicas 
Historiográficas por la Universidad de Alcalá (2010) 
y actualmente elabora su proyecto de tesis doctoral 
sobre la preservación y organización de la Memoria 
escrita medieval en la Catedral de Lugo en esta última 
institución. Es autor de dos libros y de más de treinta 
artículos sobre cultura escrita medieval hispánica, so-
bre cartularios, metodologías de investigación, fortifi-
caciones medievales y sobre normalización archivísti-
ca. Es miembro de la Asociación Española de Ciencias 
y Técnicas Historiográficas y miembro de honor de la 
Asociación de Archiveros de la Iglesia en España. Cola-
bora en los másteres de Archivística de la Universidad 
Carlos III, Universitat de Barcelona y Universidad de 
Granada. Ha sido coordinador y profesor en distintos 
cursos de archivística en Iberoamérica en el marco de 
la Cooperación Internacional Española. Actualmente 
es Jefe del Área de Relaciones Institucionales en la 
Subdirección General de los Archivos Estatales, que 
se encarga entre otras líneas de la administración del 
Portal de Archivos Españoles (PARES), y colabora en la 
normalización e interoperabilidad con el Portal de Ar-
chivos Europeos (APEx). Ha formado parte del grupo 
de expertos en digitalización de la Comisión Europea 
por el Ministerio de Cultura de España entre 2005 y 
2008. Ha estado adscrito y ha prestado servicios en 
diversos archivos municipales, en el Archivo General 
de Simancas y actualmente en la Subdirección Gene-
ral de Archivos Estatales de la Secretaría de Estado de 
Cultura.
Eduardo Serra. Licenciado en Derecho por la Uni-
versidad Complutense de Madrid, ingresó en 1974 en 
el Cuerpo de Abogados del Estado. Mientras estuvo 
Oliart al frente del Ministerio de Defensa desempe-
ñó el cargo de Subsecretario y durante el mandato 
de Narcís Serra el de Secretario de Estado de Defen-
sa. Entre 1996 y 2000 fue ministro de Defensa y dio 
comienzo a la misión española en Kosovo. Fue presi-
dente del Real Instituto Elcano de Estudios Interna-
cionales y Estratégicos. Es miembro de la Academia 
Europea de Ciencias y Artes desde 1977.
